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New Soybean Caltivar “Sachiyutaka”
Masakazu Takahashi, Ryouichi Matsunaga１）, Kunihiko Komatsu, Yoshinori Nakazawa, 
Makita Hajika２）, Shinji Sakai３） and  Kazunori Igita４）
Summary
　“Sachiyutaka” was developed at the National Agricultural Research Center for Kyushu and 
Okinawa Region from １９８７, and was registered as “Soybean Norin １１６” in ２００１. This variety was 
selected from the progeny derived from a cross F２ （“Fukuyutaka”× “Enrei”）× “Enrei”.
　“Sachiyutaka” is a medium maturing variety with determinate growth, broad leaflets, and 
purple flowers, and light tawny pubescence. The color of its pods is brown at maturity. The 
cultivar has a short stem, shows a resistance to lodging. The seeds are spheroidal, whitish yellow 
with yellow hila, large in size （３３.３g/１００ seed weight）. 
　“Sachiyutaka” is resistant to purple seed stain and has medium resistance to soybean mosaic 
virus （SMV）, soybean cyst nematodes （SCN） and soybean root necrosis. The cultivar is 
susceptible to arenaria nematode （Meloidogyne arenaria）. The seed yield is higher than that of 
“Nishimusume” and “Tamahomare”, and the seed appearance is equal to that of “Nishimusume” 
and “Tamahomare”. Seed protein content of “Sachiyutaka” is about ２% higher than that of 
“Nishimusume”, and ５% higher than that of “Tamahomare”, respectively. 
　“Sachiyutaka” has suitability for tofu processing as does “Nishimusume”. “Sachiyutaka” shows a 
high productivity and adaptability in the western region of Japan. “Sachiyutaka” is registered as a 
recommend cultivar from Okayama prefecture, Shimane prefecture and Yamaguchi prefecture in 
２００１.
　Key Words: soybean, tofu processing, lodging resistance, purple seed stain resistance, high 
protein content.
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